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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah perhitungan penerapan 
perencanaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT Adekakarya 
Indahperkasa telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dan menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data 
yaitu studi lapangan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara, dan 
dokumentasi serta studi kepustakaan. Dari penelitian ini hasil yang dicapai atas 
perhitungan penerapan perencanaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT 
Adekakarya Indahperkasa tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, 
namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat dilakukan secara maksimal 
karena masih terdapat koreksi fiskal. Simpulan yang didapat dari hasil analisis 
penelitian ini adalah perusahaan sebaiknya memperkerjakan pegwai yang ahli 
dibidang perpajakan dan membuat daftar nominatif agar biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze whether the application of the calculation of 
corporate income tax planning undertaken by PT Adekakarya Indahperkasa been 
implemented optimally and in accordance with applicable tax regulations. The 
methodology used in this research is qualitative and uses several methods for 
collecting data by conducting field studies field observations, interviews, and 
documentation and study of literature. From this study the results achieved on the 
calculation of corporate income tax planning exercises conducted by PT Adekakarya 
Indahperkasa not infringe on existing tax regulations, but in practice have not been 
fully done optimally because there are still fiscal correction. The conclusions derived 
from the analysis of this study is that the company should employ experts in the field 
of taxation and making nominative list so that the cost incurred by the company can 
be used as a deduction from gross income expenses. 
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